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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten sähkö- ja automaatiopalveluja tarjoavan OAT Oy:n 
nykyistä tarjouslaskentamallia saataisiin tehostettua tarjouslaskennassa käytettävän Ad-
minet-ohjelmiston avulla.  
 
OAT Oy:ssä tarjouslaskenta toteutetaan laskemalla urakkakohteen sähkö- ja instrumen-
tointitarvikkeiden määrä urakkakohteen pohjakuvista. Sen jälkeen lisätään laskettujen 
tarvikkeiden sekä urakassa tehtävän työn määrä tarjouslaskentaohjelma Adminetiin.  
 
Opinnäytetyön aikana tehtiin tarjouslaskelma, jonka vaiheita dokumentoitiin. Varsinaisen 
tarjouslaskennan tekeminen aloitettiin perehtymällä Adminet-ohjelmiston tarjouslasken-
taominaisuuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on myös perehdyttänyt minua tarjouslas-
kennan eri työvaiheisiin ja toteutustapoihin.  
 
Työssä käytetty aineisto ja tieto perustuvat aiheesta olevaan kirjallisuuteen ja internetistä 
haettuun tietoon. Työssä käsitellään aluksi tarjouslaskentaa kohdeyrityksen näkökul-
masta ja sitten urakkamuotojen eroavaisuuksia.  
 
Opinnäytetyössä tultiin siihen tulokseen, että paras tapa tehostaa OAT Oy:n tarjouslas-
kentaa on käyttää yrityskohtaisesti räätälöityjä mittauspaketteja. 
OAT Oy:n tarjouslaskenta nopeutui huomattavasti valmiiden mittauspakettien käytön 
avulla. Mittauspaketit on tehty Adminetin OAT Oy:lle personoituun tietokantaan. On ole-
tettavaa, että paketteja täydennetään edelleen, jos niitä aletaan käyttää enemmän. 
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This thesis examines how the current bidding model of OAT Oy could be enhanced with 
Adminet software. During the work, I made a quotation calculation and documented each 
step of it.   
In the past I have done package project work in the development of registers and records 
for OAT Oy. After the project, we decided to develop offer calculation further to offer en-
hanced computing process.  
I have no prior experience with offer calculation, so I have studied it from industry related 
literature. I started doing the actual bidding process by studying the bidding features of 
the Adminet software.  
The commissioner of the thesis has also introduced me to the different stages of the work 
and the methods of implementation.  
The material and information used in the thesis are based on literature on the subject and 
information retrieved from the Internet. The thesis first deals with bidding from the per-
spective of the target company and then continues with differences in contract formats. 
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Adminet  toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla yritys voi 
tehdä muun muassa kirjanpitoa ja tarjouslaskentaa 
KVR kokonaisvastuurakentaminen 
PSK-standardi Prosessiteollisuuden standardoimiskeskuksen 
standardi 
STUL Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 
Pakettirekisteri sähköurakan tarjouslaskentaohjelmissa käytettävä 
tietokanta, johon on koottu tarvikkeita ja sähköalan 
työehtosopimuksen mukaista työtä (2, s. 25). 
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 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tehtiin OAT Oy:lle osiin jaettu tarjouslaskenta todellisesta sähkö- 
ja instrumentointiurakasta Adminet-ohjelmiston avulla. Tarjouslaskentakohteessa oli eri-
laisia teollisuudessa olevia mittauspiirejä. Mittauspiirien tarjousta laskiessa käytettiin pii-
rejä varten luotuja mittauspaketteja.  
Opinnäytetyössä tehty tarjouslaskelma toteutettiin uudelleen aiemmin lasketusta koh-
teesta, ja sen avulla avattiin tarjouslaskennan eri työvaiheita ja toteutustapoja. Tarjous-
laskennan työvaiheet ovat samanlaisia kuin ne ovat oikeaa tarjousta laskiessa.  
Olen työskennellyt OAT Oy:ssä koulun ohessa neljän vuoden ajan sähkö- ja automaatio-
asentajana, ja työtehtäväni sijoittuvat pääosin Laanilan teollisuuspuistoon. OAT Oy on 
perustettu vuonna 1992 ja tarjoaa työntekijöitä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköura-
kointi- ja automaatiotarpeisiin ympäri Suomea. (1.)  
Halusin kehittää tarjouslaskentaa, koska olen kiinnostunut yritystoiminnasta ja opinnäy-
tetyön avulla pääsin tutustumaan yrityksen tarjouslaskentaan sekä eri urakkamuotoihin.  
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 ERI URAKKAMUODOT 
Tässä luvussa avataan erilaisia urakkamuotoja. Tarjouslaskentaa tehtäessä ja kehittä-
essä on tärkeää ymmärtää, minkä tyyppistä urakkaa asiakkaalle voidaan tarjota. Urakka-
hinnoittelu perustuu tehtyyn työhön, ei työtulokseen. (2, s. 24.) Erilaiset urakat ovat kes-
keinen osa tarjouslaskentaa, koska tarjoukset tehdään urakoista. Tässä luvussa käsitel-
lään myös urakoiden eroavaisuuksia. 
Laskutyöurakka 
Laskutyöurakka on urakkamuoto, jossa sovitaan urakoitsijan tuntihinnoista, oman kalus-
ton käyttämisestä, veloitushinnoista sekä muista kustannuksista (3). Rakennuttaja on 
vastuussa kaikista työstä aiheutuneista kuluista ja riskeistä.  Urakoitsija laskuttaa tarvik-
keet ja materiaalit, joiden päälle lisätään sovittu kate.  
Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa rakennuttaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle kustannukset las-
kutyö- ja yksikköhintojen perusteella. Urakalle sovitaan tavoitehinta, jonka urakoitsija pyr-
kii alittamaan saadakseen lisää voitto-osuutta. Tavoitehintaurakka on hyvä urakkamuoto, 
jos rakennushankkeen suunnitelmiin liittyy epävarmuustekijöitä. (3.) Urakoitsija hinnoitte-
lee tarjouspyynnön materiaalin ja arvioitujen työmäärien kautta.   
KVR-urakka 
KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen on sopimusmalli, jossa yksi rakennusyhtiö 
ottaa vastuun urakan suunnittelusta ja toteutuksesta, jolloin tilaaja saa tuotteen täysin 
käyttövalmiina. KVR-urakkamallin tarjouspyynnöissä on yleensä mukana rakennuksen 
pohjakuvat ja selostus rakennuttajan näkemyksistä urakan toteutuksesta, materiaaleista 
ja halutuista järjestelmistä. KVR-urakan kokonaisvastuu on urakoitsijalla. Urakoitsija toi-
mittaa tuotteen rakennuttajalle avaimet käteen -periaatteella. (2, s. 19.) 
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Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa tilattu työ tehdään kiinteällä hinnalla, jonka tilaaja maksaa sovitun 
aikataulun mukaisesti. Kokonaishintaurakassa sovitun hinnan alittaminen on urakoitsi-
jalle voitollista, mutta vastaavasti hinnan ylittyessä urakoitsija on vastuussa aiheutuneista 
tappioista (4, s. 16). Kokonaishintaurakassa tilaajalle ja urakoitsijalle voi syntyä eriäviä 
mielipiteitä, koska urakoitsijan tarkoitus on tehdä työ nopeasti ja mahdollisimman halvalla, 
kun taas tilaaja haluaa mahdollisimman laadukasta jälkeä (4, s. 16). Kokonaishin-
taurakassa urakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoiden töistä, kuten omistaan (2,                                                                       
s. 19). Urakoitsija luovuttaa tuotteen tilaajalle sopimusasiakirjojen edellyttämässä muo-
dossa. 
Laskentavirheet ja materiaalien hintamuutokset ovat täysin urakoitsijan vastuulla. Tilaa-
jan on kiinnitettävä huomiota rakennustyön valvontaan, ettei urakoitsijan halu tehdä 
urakka halvalla vaikuta sen laatutasoon. (5.) 
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 TARJOUSLASKENTA 
Monissa yrityksissä isoja tarjouksia työstetään useita viikkoja (2, s. 23). Koko yrityksen 
toiminta voi olla riippuvainen siitä, miten hyvin siinä onnistutaan.  
Tarjousmarkkinat ovat sähköistysalalla kireät ja ei voida olettaa, että jokainen tarjous joh-
taisi tilaukseen. Tarjouslaskentaprosessin on oltava sujuva, tehokas, tarkasti toteutettu ja 
laadullisesti riittävän korkeatasoinen. Yritykselle on tärkeää kerätä oman työmäärän arvi-
ointiin liittyviä tietoja, koska asennustyön todellinen työmäärä on tärkeä tieto tarjouslas-
kentavaiheessa. Tarjouslaskennassa halvin hinta ei aina ole ainoa tekijä urakan saami-
sessa. Yrityksen maineella ja laadukkuudella on osittain vaikutusta urakoiden saantiin). 
Vaikka kilpailu on kovaa, on tärkeää, että yritys ei kilpaile lainvastaisilla keinoilla. (2, s. 
16.) 
Urakkaa varten kerättyjen tarvikemäärien hinnoitteluun on tarjolla useita tuotteita, jotka 
helpottavat laskentatyötä ja vähentävät laskentavirheitä. Esimerkiksi OAT Oy:n käytössä 
oleva Adminet-laskentaohjelma on tällainen tuote. Ohjelman avulla laaditaan tarjottavalle 
urakalle kohteittain positiokohtaisesti eritelty tarjoushinta. Tarjoushinta muodostuu kus-
tannuslajikohtaisista nettohinnoista, joihin lisätään muun muassa lakisääteiset lisät. (2, s. 
23.) 
 Laskentatietokantojen personointi 
Jokaisen yrityksen tarjouslaskentatietokanta on erilainen, koska se luodaan yrityksen 
omien tarpeiden mukaiseksi. Esimerkiksi koulua rakentava yritys tarvitsee erilaisia yhdis-
telmäpaketteja tietokantaan kuin teollisuudessa työskentelevä yritys. Yhdistelemällä ja 
täydentämällä esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä Adminetin valmiita peruspaketteja 
on mahdollista kehittää omaa yritystä palveleva tarjouslaskentatietokanta. Peruspaketilla 
tarkoitetaan Adminetin tietokannoissa olevia valmiita työ- ja tarvikepaketteja. Lisäksi yri-
tys voi luoda täysin omia mittauspaketteja tarvitsemiinsa käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi 
OAT Oy:ssä hyödynnetään sekä valmiita peruspaketteja että yrityskohtaisesti räätälöityjä 
mittauspaketteja (Kuva 3). OAT Oy:n personoituun tietokantaan luotiin tämän työn aikana 
noin 30 yrityskohtaista mittauspakettia. 
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Tätä opinnäytetyötä tehdessä huomattiin, että vankasta työkokemuksesta on hyötyä per-
sonoitua tietokantaa luodessa. Kun erilaiset työvaiheet, niiden kesto ja niissä tarvittavat 
työvälineet ovat tiedossa, pakettien luominen on helpompaa ja nopeampaa.  
 
 Pakettirekisteri 
Sähköurakan pakettirekisterillä tarkoitetaan tarjouslaskentaohjelmissa käytettävää tieto-
kantaa, johon on koottu tarvikkeita sekä työehtosopimuksen mukaista työtä. Pakettirekis-
terit on luotu helpottamaan ja nopeuttamaan tarjouslaskentaa. Pakettirekistereihin on 
mahdollista luoda valmiita tuotepaketteja, joista kerrotaan lisää myöhemmin. Taulukosta 
1 nähdään Adminet-järjestelmään luotu valmis mittauspaketti, jota käytettiin apuna opin-
näytetyössä tehdyssä tarjouslaskentakohteessa. 
TAULUKKO 1. Työt ja tarvikkeet sisältävä mittauspaketti (6) 
 
 
Mittauspaketit luotiin prosessiteollisuuden standardoimiskeskuksen standardien perus-
teella ja niihin lisättiin kuhunkin mittaukseen sisältyvät työt ja tarvikkeet. Ilman valmiita 
mittauspaketteja jokainen mittaukseen kuuluva tuote ja työ täytyisi lisätä tarjouslaskenta-
kohteeseen erikseen, mikä kestäisi huomattavan kauan. Valmiiden mittauspakettien 
käyttö on kätevä tapa nopeuttaa laskentaa, ja mittauspakettien tuoterekisterien ylläpitä-
minen on helppoa Adminetissä. 
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 ADMINETIN JA OAT OY:N TIETOKANNAT 
Tässä luvussa käsitellään Adminetin tietokannan valmiita pakettirekistereitä ja OAT Oy:lle 
luotua tarjouslaskentatietokantaa. Luvussa käydään myös läpi yksittäisen asennuspake-
tin löytämistä STUL:n tietokannasta. 
 Adminetin valmiiden tietokantojen pakettirekisterit 
Tarjouslaskentaohjelman tuoterekisterit ja tuotteet koodataan yhdenmukaisilla koodeilla, 
joiden avulla yli 100 000 tuotetta voidaan yksilöidä (7, s. 26).  
Kuvasta 1 nähdään osa STUL:n tietokannan pakettirekistereistä. Avaamalla eri välilehtiä 
avautuu lisävalikoita ja eri paketteja yläotsikkoon liittyen.  
Käydään esimerkinomaisesti läpi valaisimen asennuspaketin etsimistä. Avataan alla ole-
van kuvan 1 valikosta ”40 Asennukset”- välilehti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 1. Valaisimen asennusvälilehti (6) 
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Seuraavaksi avataan kuvan 2 välilehti ”40002 VALAISIMEN ASENNUS,  ja nähdään eri-
laisia pakettirekistereitä valaisimien asennustavoista. Taulukon 2 mukainen asennuspa-
ketti aukeaa, kun avataan valitun asennuspaketin pakettirekisterin rakenteet.  
 
KUVA 2. Valaisimen asennuspaketin hakeminen (6) 
Kun eri pakettien rakenteet avataan, nähdään paketin sisältämät pakettirekisterit. Taulu-
kosta 2 nähdään valitsemamme valaisimen asennuspaketti. Tämä valaisimen asennus-
paketti voidaan lisätä urakan tarjouslaskelmaan. 
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TAULUKKO 2. Enintään 3 kg valaisimen asennuspaketti (6) 
 
 
Taulukossa 2 olevaan peruspakettiin sisältyy valaisimen asentamiseen kuuluvat tarvik-
keet ja asennukseen kuuluvat työt. Tarjouslaskentaa tehtäessä laskijan on hyvä tarkistaa 
laskentakohteen pohjakuvista seinä- ja kattomateriaalit tietääkseen mihin materiaaliin eri 
sähkö- ja instrumentointitarvikkeet asennetaan. 
Jos valaisin asennetaan esimerkiksi metalliin, se vaatii erilaiset työ- ja tarvikepaketit kuin 
jos se asennettaisiinkin johonkin muuhun materiaaliin. Adminetin pakettirekistereistä löy-
tyy satojatuhansia erilaisia paketteja, joista tarjouslaskija saa valita oikeanlaisen. Joissa-
kin tilanteissa valmiista tietokannoista ei tarjouslaskija ei löydä tarpeisiinsa sopivaa pa-
kettia. Tilanteissa, kun pakettia ei löydy tietokannoista, on mahdollista luoda oikeanlainen 
yhdistelmäpaketti itse kasaamalla eri työ- ja tarvikepaketteja yhteen. 
 OAT Oy:n oma personoitu tietokanta 
Työssä puhutaan jo aiemmin tehdyistä mittauspaketeista. Tässä luvussa esitellään 
työssä käytettyjä instrumentointipaketteja. OAT Oy:n personoidun tietokannan mittaus-
paketteja on käytetty ja täydennetty opinnäytetyössä tehdyn tarjouslaskelman aikana. 
Kuvasta 3 nähdään OAT Oy:n personoitua tietokantaa. Kaikki mittauspaketit luotiin PSK-
standardien perusteella. Jokaiseen mittauspakettiin on lisätty kyseisen mittaustyypin si-
sältämät työt ja tarvikkeet. 
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KUVA 3. OAT Oy:n personoitu tietokanta Adminetissä (6) 
Valmiit mittauspaketit nopeuttivat huomattavasti instrumentointipiirien tarjouslaskentaa. 
Kun klikataan kuvassa 3 näkyvää välilehteä AP01 ”Paineenmittaus paikallisella painemit-
tarilla”, avautuu taulukon 3 mukainen yhdistelmäpaketti. Kun avataan paketti, nähdään 
paketin sisältämät rakenteet, eli työt ja tarvikkeet. 
TAULUKKO 3. Paineenmittaus paikallisella painemittarilla (6) 
 
Paineenmittauksen mittauspakettiin on lisätty kaikki mittaustyypin vaatimat työt ja tarvik-
keet. 
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 TARJOUSLASKENTA OAT OY:SSÄ ADMINETIN AVULLA 
OAT Oy:n kirjanpito, palkanlaskenta ja tarjouslaskenta hoituvat Adminet-järjestelmän 
avulla. Adminet on ollut yrityksen käytössä neljän vuoden ajan. 
Tarjouslaskenta toteutetaan OAT Oy:ssä laskemalla urakkakohteen sähkö -ja instrumen-
tointitarvikkeiden määrä pohjakuvista. OAT Oy käyttää isojen tarjouksien laskemiseen 
myös tarjouslaskentaan erikoistuneita yrityksiä. Pohjakuvista laskiessa täytyy olla mah-
dollisimman tarkka, että jokainen urakkaan kuuluva tarvike sisältyy laskuihin.  
Adminet-järjestelmä on olennainen osa tätä opinnäytetyötä, koska OAT Oy:lle tehty tar-
jouslaskenta tehtiin sen avulla. Adminet on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla yri-
tys voi tehdä muun muassa kirjanpitoa ja tarjouslaskentaa. Järjestelmän tarkoitus on aut-
taa yrittäjää taloushallinnossa, palkanlaskennassa, materiaalihallinnassa, rahaliiken-
teessä ja projektinhallinnassa. (6, s. 68.) 
Adminetissä urakoiden kustannukset ovat selvästi tiedossa, ja tarjouksesta näkee hel-
posti, mistä urakan kokonaishinta koostuu. Järjestelmän tarjouslaskentaohjelman avulla 
kustannusten laskeminen on tarkkaa ja nopeaa verrattuna siihen, että se tehtäisiin ma-
nuaalisesti.  
Yrityksen ei tarvitse esimerkiksi perustaa laskentasääntöjä, päivittää laskentapaketteja 
tai hinnastoja. Tarjoukset tehdään aina voimassa olevilla tuotteiden hinnoilla, ja korvaa-
vista tuotteista käytetään yritykselle edullisimpia hintoja. Adminetin käytössä on STUL:n, 
Tapalsin ja Vesi&Watin pakettirekisterit. (6, s. 21.)  
Minulle Adminet on entuudestaan tuttu järjestelmä, koska olen käyttänyt sitä työskennel-
lessäni sähkö- ja automaatioasentajana. Asentaja täyttää Adminetissä tuntikortit itse, ja 
lasku lähtee asiakkaalle hyväksynnän jälkeen. Lisäksi järjestelmän pakettirekisterit ovat 
tulleet minulle tutuksi tehtyäni projektityön pakettirekistereiden kehittämisestä OAT Oy:lle. 
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 KOHTEEN TARJOUKSEN LASKEMINEN 
Opinnäytetyön aikana toteutettiin tarjouslaskelma vanhojen jo laskettujen kohteiden poh-
jakuvia apuna käyttäen. Tarjouslaskentakohteen instrumentointi- ja rakennussähköistys-
laskelma tehtiin erillisinä osina laskennan helpottamiseksi. Laskentakohteeseen tulee eri-
laisia instrumentointimittaustyyppejä, jotka lisättiin tarjoukseen valmiina mittauspaket-
teina. Valmiilla mittauspaketeilla tarkoitetaan paketteja, jotka sisältävät kyseisen mittaus-
tyypin sisältämät työt ja tarvikkeet. Kohteen kaikki sähkö- ja instrumentointityöt on tehty 
SFS 6000 ja 6002-standardien vaatimusten mukaisesti. 
 
 Instrumentointi 
Instrumentoinnilla tarkoitetaan prosessien ja koneiden varustamista olosuhdetietoja ja 
suorituskykytietoja tuottavilla laitteilla ja mittareilla. Tällä pyritään turvallisuuden ja tehok-
kuuden parantamiseen. Tehtaan prosessiteollisuudessa on paljon erilaisia kenttälaitteita 
ja säätimiä, kuten lämpötilanmittaus ja paineenmittaus. Instrumentointilaitteiden avulla te-
ollisuuden prosessien säädöt ja mittaukset nähdään tehtaassa sijaitsevan valvomon tie-
tokoneilta. Tehtaan valvomossa on yleensä prosessin aikana työntekijöitä, jotka toimivat 
prosessinhoitajina. Prosessinhoitajat valvovat eri mittauksia ja avustavat esimerkiksi las-
taukseen tulevien säiliöautojen kuljettajia, jotta lastaus onnistuu turvallisesti ja tarkoite-
tulla tavalla.  
Tarjouslaskentakohteen instrumentointipohjakuvasta nähdään kaikki kohteen instrumen-
tointimittaukset. Tässä vaiheessa mittaustyyppien työ- ja tarvikemäärät lisättiin Ad-
minetissä olevaan laskentakohteen tarjouslaskelmaan. 
Seuraavaksi esitetään esimerkinomaisesti pinnanmittaus laippalähettimellä (Taulukko 4) 
ja paineenmittaus paikallisella painemittarilla (Taulukko 6). Tarjoukseen on lisätty myös 
muita mittaustyyppejä. Kaikkiaan mittauspaketteja eri mittaustyypeistä on luotu 30 kpl. 
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6.1.1 Pinnanmittaus laippalähettimellä 
Taulukosta 4 nähdään pinnanmittausta varten luotu mittauspaketti, jota käytettiin apuna 
tarjouslaskennassa. Pinnanmittauksen tarjouksen laskentaan käytettävä mittauspaketti 
luotiin PSK-standardia apuna käyttäen.  
TAULUKKO 4. Pinnanmittauksen mittauspaketti Adminetin näkymästä (6) 
 
Kuvan 4 mukaisesta PSK-standardista paketin luoja havainnollistaa mittaustyyppiä ja saa 
valmiin tuoteluettelon kyseisestä mittaustyypistä. 
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Pinnanmittaukseen kuuluvien tarvikkeiden kappalemääriä voidaan muokata taulukon 4 
näkymästä. Kaikki kappalemäärät asetettiin pinnanmittaukseen PSK-standardin ilmoitta-
mien tietojen mukaisesti. Taulukosta 5 nähdään mittauspakettiin tulevat ja työt ja tarvik-
keet lisättynä Adminetiin, jotta järjestelmä hinnoittelee ne. Yritys voi päättää sopimuksen-
mukaiset alennusprosentit ja muuttaa ne oikeaksi helposti Adminetin avulla.  
 
 
KUVA 4. Prosessiteollisuuden standardoimiskes-
kuksen standardi -pinnanmittaus laippalähetti-
mellä (8) 
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TAULUKKO 5. Pinnanmittauksen tarvikeluettelo (6) 
 
Tarvikkeiden ja töiden hinnat ovat yrityksen sisäistä tietoa, eikä niitä näytetä tässä työssä. 
Kaikkiin luotuihin mittauspaketteihin on lisätty siihen kuuluvat työt ja tarvikkeet. 
 
6.1.2 Paineenmittaus paikallisella painemittarilla 
Paineenmittauksen mittauspaketti tehtiin katsomalla kuvan 5 mukaisesta PSK-standar-
dista paineenmittauksen sisältämät komponentit ja periaatekuva. Oma asennustausta 
instrumentointiasennuksista voi helpottaa mittauspaketin tekemistä, koska tekijä tietää, 
mitä työvaiheita mittaustyypin asentamiseen kuuluu ja mitä tarvikkeita siihen tarvitaan.  
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 Seuraavaksi Adminetiin luotiin tuotelistaus lisäämällä tuotteet mittauspakettiin nimen pe-
rusteella. Tässä käytettiin apuna järjestelmän hakutoimintoa. Hakuikkunaan kirjattiin ha-
luttu tuote, ja rekisteri ehdotti kaikkia nimen kuvaukseen sopivia tuotteita, joista käyttäjä 
saa valita haluamansa. Kun mittauspakettiin oli kirjattu kaikki tarvittavat tuotteet, kirjattiin 
mittauspakettiin jokaisen tarvikkeen kappalemäärä ja kaikki mittaustyypin vaatimat työt. 
Paineenmittaus valmiina mittauspakettina nähdään taulukosta 6. Valmis paketti sisältää 
oikean määrän mittaustyypin tarvitsemia töitä ja tarvikkeita.  
 
 
KUVA 5. Prosessiteollisuuden standardoimiskeskuksen standardi 
(8) 
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TAULUKKO 6. Paineenmittaus valmiina mittauspakettina (6) 
 
Kun tehtiin mittauspaketteja toimeksiantajan haluamista mittaustyypeistä, huomattiin, 
että monet mittaustyypit sisältävät paljon samoja työvaiheita ja tarvikkeita. Mittauspaket-
tien luomista nopeutettiin, kun alettiin kopioida edellisen mittaustyypin työ- ja tuotenume-
rot aina seuraavaan mittaukseen.  
Kun tarkasteltiin luotua mittauspakettia Adminetin tarjouslaskentavaiheessa, taulukon 7 
mukaisesta paketista nähtiin jokaisen komponentin ja työn hinta sekä mittaustyypin ko-
konaishinta.  
TAULUKKO 7. Paineenmittaus Adminetin tarjouslaskentavaiheessa (6) 
 
Adminetissä olevasta tarjouslaskelmasta voidaan tarkastella pakettien yksikkökohtaisia 
kokonaishintoja, mikäli se on tarpeellista. 
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 Laskentakohteen valaistus ja kaapelihyllyt 
Opinnäytetyössä esitetään rakennussähköistyksen osalta esimerkinomaisesti kaapeli-
hyllyjen ja valaistuksen tarjouslaskentametodeja. Tarjouslaskentakohteen kaapelihylly-
jen mittaaminen tehtiin Scale Master PRO-karttamittarin avulla (Kuva 6). Karttamittariin 
asetettiin laskennassa olevan kohteen pohjakuvan mittakaava, jolloin se muutti mitatun 
määrän todelliseen kokoon. Eri levyisten hyllyjen määrät mitattiin kohteen jokaisesta 
kerroksesta. Mitattujen hyllyjen määrä lisättiin Adminetiin luotuun tarjouslaskelmaan. 
Tässä työssä tarjouslaskelmaan lisättiin kaikki tarjoukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet. 
 
KUVA 6. Scale Master Pro XE Karttamittari (9) 
Kun eri levyisten hyllyjen kokonaismäärä oli mitattu, ne voitiin lisätä laskentakohteen tar-
jouslaskelmaan. Eri hyllytyypit löytyivät Adminetissä olevista valmiista tietokannoista. 
 Laskentakohteen valaisimien laskeminen pohjakuvista 
Kaapelihyllyjen lisäksi urakkaan laskettiin tarvittavien valaisimien määrä. Valaisimet las-
kettiin pohjakuvista ylimaalaustussia apuna käyttäen. Tekemässäni tarjouslaskennassa 
valittiin positioiden valaisintyypit urakan tilaajan ilmoittaman esimerkin mukaisesti. Jokai-
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sen valaisimen tyyppi ja määrä lisättiin taulukon 8 mukaiseen pakettiin Adminetiin. Jokai-
nen valaisinpositio lisättiin Adminetiin omalla positionumerollaan laskennan seurannan 
helpottamiseksi, vaikka pakettien sisältö oli täysin sama. 
TAULUKKO 8. Valaisimet Adminetin näkymästä (6) 
 
Valaisinten asennustöistä ja ruuvitarvikkeista on Adminetissä olevassa STUL:n tietokan-
nassa valmiit pakettirekisterit. Taulukosta 9 nähdään, mitä tuotteita ja töitä valaisimen 
asennus sisältää. 
TAULUKKO 9. Valaisimen asennus ja tarvikkeet (6) 
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Taulukossa 10 on urakan tilaajan ilmoittama valaisinluettelo ja eri valaisimien positiot eli 
yksikkökohtaiset tiedot.  
TAULUKKO 10. Valaisinluettelo
 Positio 
 
Valaisintyyppi 
Käyttötarkoitus 
Valaisimen 
määrä 
1 
 Teknoware Opas 29 
TWT2951WK LED 
Opastevalaistus 
25 
2 
 Teknoware Turva 29 
TWT29512WK LED 
Turvavalaistus 
28 
3 
 
Philips Coreline Water-
proof 52 W IP65 
Kohteen  
pääasiallinen 
valaistus 
193 
4 
 Philips Coreline Tempo 
80W IP65 
Aluevalaistus 
15 
5 
 Walkia infinity flood 
-valaisin 
Ulkovalaistus 
7 
6 
 Philips Coreline Tempo 
40W IP65 
Loisteputki- 
valaistus 4 
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 KOHTEEN TURVA- JA OPASTEVALAISTUS 
Laskentakohteen turva- ja opastevalaisintyypit toteutettiin urakan tilaajan ilmoittaman va-
laisinluettelon mukaisesti (Taulukko 10).  
 Turvavalaistus 
Kohteessa käytetty turvavalaisin on kuvassa 7 ja sitä käytetään normaalin valaistuksen 
sähkönsyötön häiriintyessä. Turvavalaistuksella tulee olla normaalivalaistuksesta riippu-
maton sähkönsyöttö. Opinnäytetyön tarjouslaskentakohteessa käytettiin akustolla var-
mennettua jatkuvatoimista turvavalaistusta. Akulla varmennettiin turvavalaistuksen toi-
minta virransyötön häiriintyessä. Jatkuvatoimisessa valaistuksessa lamput ovat aina jän-
nitteisiä sekä siirtyvät akkusyötölle välittömästi syöttöhäiriön sattuessa (10). Turvavalai-
simia asennettiin laskentakohteeseen 28 kappaletta. Turvavalaistukselle jatkuva virta 
saatiin valaistuksen syöttöpiiristä. 
 
 
 
KUVA 7. Turvavalaisin (11) 
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 Opastevalaistus 
Kulkureitit turvallisille poistumisteille tulee merkitä opastevalaisimilla. Poistumisreitillä tar-
koitetaan reittiä ulos maanpinnalle tai muuhun turvalliseksi luokitettuun paikkaan. Las-
kentakohteen opastevalaistus toteutettiin kuvan 8 mukaisilla Teknoware Opas 29 LED-
opastevalaisimilla. Opas 29 on muovirunkoinen vaativiin olosuhteisiin soveltuva opaste-
valaisin. Kohteen turvajärjestelmä toteutettiin Teknowaren keskitetyllä etähallintajärjes-
telmällä. Järjestelmä kerää saadut tiedot keskitettyyn sijaintiin, ja sen valvonta on helppoa 
ja nopeaa, vaikka kohde olisikin suuri (12). 
 
KUVA 8. Opas 29 LED-opastevalaisin (12) 
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 KOHTEEN VALAISTUS 
Kohteen pääasiallinen valaistus toteutettiin kuvan 9 mukaisilla Coreline Waterproof LED-
valaisimilla. Valaisimet tarjoavat säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa (13). Core-
line Waterproof -valaisimet asennetaan katossa oleviin kaapelihyllyihin tai vaihtoehtoi-
sesti valaisinripustuskiskoon. 
 
KUVA 9. Led-valaisin (13) 
Taulukosta 11 nähdään Adminetissä oleva valaisimen asennuspaketti, joka lisättiin koh-
teen tarjouslaskelmaan.  
TAULUKKO 11. Valaisimen asennuspaketti (6)
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 Aluevalaistus 
Tarjouslaskennassa huomioitiin myös aluevalaistus. Aluevalaistuksen valinnassa mietit-
tiin valaisimien sijoittelu sekä alueen käyttötarkoitus. Aluevalaistus toteutettiin Coreline 
tempo large -valaisimilla (Kuva 10). Valaisimet on helppo asentaa muttereilla ja pulteilla 
valaisimeen kuuluvan U-kiinnikkeen avulla. Valaisimilla on jopa 115 lm/W valotehokkuus 
ja jopa 70 000 tunnin käyttöikä. (14.) Valaisimien valonlähteenä on integroitu LED-mo-
duuli. Aluevalaisimet on sijoitettu laskentakohteen ulkoseiniin, jotta ne valaisevat piha-
aluetta halutulla tavalla. 
 
 
KUVA 10. Philips Coreline Tempo large (14) 
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 Ulkovalaistus 
Laskentakohteen ulkovalaistukseksi valittiin Walkian infinity flood -LED-valaistusratkaisu 
(Kuva 11). Käytettyjen pohjakuvien suunnitelmissa ilmoitettiin, että ulkoalueelle asennet-
tiin seitsemän Walkian ulkovalaisinta. Kyseinen valaisintyyppi valittiin ulkovalaisimeksi 
sen valotehokkuuden ja alhaisen virrankulutuksen vuoksi. (15.) Hyvällä valaistuksella 
mahdollistetaan turvallinen ja tehokas työskentely sekä liikkuminen ulkona. 
 
 
KUVA 11. Walkia infinity flood -valaisin (15) 
 Valaistuksen tarjouslaskenta 
Kohde, josta tarjouslaskenta tehtiin, on ilmoittanut valaisimien tyypin ja määrän. Valais-
tuksen tarjouslaskentaan kuuluvat myös valaisimien kaapeloinnin vaatimat kaapelitiet, eli 
tässä tapauksessa kaapelihyllyt. Eri levyisten kaapelihyllyjen määrät on mitattu raken-
nussähköistykseen liittyvistä pohjakuvista. Tarjouslaskentaan liittyviä pohjakuvia ei esi-
tetä tässä työssä, koska ne ovat yrityksen sisäistä tietoa. Kaikki edellä mainitut pakettire-
kisterit on nyt lisätty urakkaa varten luotuun tarjouslaskelmaan Adminetissä. 
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 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin sähkö- ja automaatiopalveluja tarjoavan OAT Oy:n 
nykyistä tarjouslaskentamallia ja pohdittiin, miten sitä saataisiin tehostettua.  
Työssä laskettiin rajattu tarjous OAT Oy:n sähkö- ja automaatiourakasta. Tarjouslasken-
nassa käytettiin työtä varten valmiiksi räätälöityjä instrumentointimittauspaketteja.  
Opinnäytetyössä tultiin siihen tulokseen, että paras tapa tehostaa OAT Oy:n tarjouslas-
kentaa on käyttää edellä mainittuja yrityskohtaisesti räätälöityjä mittauspaketteja. 
Tällä hetkellä tarjouslaskenta OAT:lla tehdään Adminetissä lisäämällä tarjoukseen jokai-
nen mittauspaketin tuote ja työ erikseen. Tässä opinnäytetyössä tehostettiin OAT Oy:n 
tarjouslaskentamallia, kun käytettiin tarjouslaskentatietokanta Adminetiin luotuja mittaus-
paketteja.  
OAT Oy:n tarjouslaskenta nopeutui huomattavasti valmiiden mittauspakettien käytön 
avulla. Mittauspaketit on tehty Adminetin OAT Oy:lle personoituun tietokantaan. On ole-
tettavaa, että paketteja täydennetään edelleen, jos niitä aletaan käyttää enemmän. 
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